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摘要 
每个人也许都拥有光怪陆离的潜在性格和复杂内心，但我们一步也没有停止
诉说的渴望。青少年在成长演变中会被贴上各种标签，而一个群体的演变和特征
离不开社会大环境的熏陶，当代青少年出生在媒介浸润的拟态环境中，在看起来
习以为常日复一日的生活中，他们的言谈、情感、思维方式和行为都深受手机媒
介的影响，他们通过手机呈现自我既来自内在的驱力,也是一种向外的探索,一方
面是对自我形象的建构，一方面也是顺应时代潮流的演变和引领，更是一个他们
的“自我”逐渐走向稳定和成熟的过程。他们在主动、大胆与多元中通过手机建
立自己的交往方式、符号体系和理想形象，这一过程引发了许多特殊的现象，但
技术是天使也是魔鬼，手机在给他们带来狂欢的便利时也带来了相应的负面影
响。 
本文探索了青少年利用手机进行自我呈现的特殊现象与随之引发的问题。文
章一共由 6部分组成，第一部分是绪论，阐述了研究背景与研究的目的和意义；
第二部分为文献综述；第三部分阐述了手机传播的特征，并把它作为自我呈现的
基石；第四部分论述了青少年自我呈现的动机与形象；第五部分为文章的重点内
容，从表情符号的使用、模仿参照体系的扩展深入、刻板印象的消解、对过去时
空的重塑、后台的暴露、真实自我的回归六方面论述了青少年手机传播自我呈现
的特殊现象；第六部分从零碎化呈现的“即时满足”、浅层狂欢与传播中断、新
刻板印象的产生、模仿的后遗症、后台暴露的尴尬 5方面对现象引发的问题进行
了探讨。 
关键词：自我呈现；模仿；刻板印象；真实自我 
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Abstract 
Everyone may have a quirky character and complex inner potential, but we never 
stop saying.Adolescents in growth evolution can be all kinds of label,the evolution 
and characteristics of a group depends on the social environment influence, 
Adolescents today are born in a medium infiltration mimicry environment,in daily life, 
their speech,emotion,thinking and behavior are influenced by the mobile media. They 
present themselves by mobile phones from both the inner drive and exploration of 
outward.They building their self-image, conforming to and leading the evolution, the 
self is gradually towards stability and maturely.They set up their own 
communication,symbol system and ideal image actively and boldly through mobile 
phones, a process that caused a number of special phenomenon,but technology is not 
only an angel but also the devil, mobile phone brings convenience as well as 
corresponding negative impacts. 
This article explores the adolescents’ special phenomenon and problems that may 
be associated with when using mobile phones.The article consists of five parts.The 
first part is the introduction, elaborated the background ，purpose and meaning of the 
research; The second part is literature review; The third part expounds the 
characteristics of mobile communication, and regard it as the cornerstone of myself; 
The fourth part discusses the adolescents’motives and images; The fifth part is the key 
content of the article,the use of emoticons, the expansion of the  imitation reference 
system , the resolution of stereotypes, the reshaping of space and time in the past, the 
exposure of the background, the return of the true self，all six aspects discusses the  
special phenomenon of adolescents'presentation. The sixth part discuss five parts，the 
“instant gratification”，presented by fragmentation and communication interruption, 
new stereotypes, the sequel of imitation , the embarrassing phenomenon of 
background exposure. 
Key words: self-presentation; imitation; stereotypes; true self 
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1.绪论 
 1
 1.绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 自我呈现理论与源起 
自我是什么？形象互动论的奠基者之一库利说，你只有照一照镜子才能知
道。 
自我呈现又称自我表达、自我表露，理论的最早雏形来源于社会学领域的理
论流派芝加哥学派提出的符号互动论，其代表学者米德和库利研究了语言等符号
在社会发展和维持中以及在形成个人精神活动等方面所起的关键作用，强调个人
精神活动与社会传播过程之间的关系。[1]简言之，符号互动论强调的是：人类之
所以认识自我，形成群体，构成社会，都是通过符号交流而进行的。[2]实际上，
符号互动理论已经有了自我呈现的雏形，符号互动论认为人与人之间的互动是以
符号为媒介的间接沟通方式,而识别、解释符号的能力就是人们的角色扮演,人们
通过互动和角色扮演达到自我呈现的目的。[3]所以库利才会说，照一照镜子我们
才能看见自己的鼻子。而正式提出“自我呈现”概念的是美国著名社会学者欧
文·戈夫曼，他在《日常生活中的自我呈现》一书中，引用戏剧舞台的概念指出
世界就是一个大的戏剧舞台，你和我都难免戴上面具起舞，人们穿上戏服抹上妆
容背好剧本，扮演他人喜爱的角色，达到观众的心理期盼，从而实现在他人脑海
里的印象控制。在他眼中，人们因为互动而得以生存于世界，我们的每一次在人
前出现每一次与他人交流，都暗藏着预期的某种效果，为了实现预期的效果，我
们开始认真“表演”。 
1.1.2 手机与青少年自我呈现 
有人自嘲这个时代的马斯洛的人类基本需求金字塔的塔底该变成手机电量
和 WiFi 了。 
我们也确实该这么自嘲。从鸿雁传书、烽烟、孔明灯、车马邮驿、书简纸张、
广播电视、电脑网络......一直到今天的移动终端手机，人类不停在寻找更好的
传播工具满足自己的表达需求，延升自己的感官能力，每一种传播工具的诞生与
发展都改变了人类的传播交往形态。手机的流行是现代社会不可遏制不容忽视的
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强大气流，手机媒体的不断发展，克服了报纸、电视、电脑媒体地域的局限，无
论你身处地球的哪个角落和空隙，无论白天黑夜，拥有手机，世界就握在你掌心。
保罗·莱文森认为：“人类的两种基本交流方式，说话和走路，这两个功能自人
类诞生就开始分割，直到手机横空出世。”[4]也就是说，正是手机，实现了人类
说话和走路的历时性统一，人们随时随地都可以参与到不在场的互动中，与他人
取得联系、获取和表达信息。手机使个人网络化,每个人都成为一定交际圈内的
一点，随时随地可以与这个网络中认识或不认识的取得联系。手机在传送率、信
息量、交互性、到达率等方面都远远超过以往的媒介，但它最大的颠覆性就是移
动性能，而 Kenichi Ishii 则对手机的“移动性”进行了更为深入和完善的阐释，
认为“移动性”可从“空间的”、“时间的”和“环境中的”三方面交互呈现中来
解释。[5]手机对于这个时代的意义是革命性的。它变革了资本、技术、信息、市
场，侵入到我们的学习工作、家庭生活、娱乐消费，重构了我们的思维方式、沟
通习惯，行为模式，它的触角延伸到政治、经济、文化的方方面面，也改变了我
们日常生活的细枝末节点点滴滴。就算你和他人相距在地球的另一端，你也可以
在清晨阳台上的花开放的一瞬间用手机拍下来发给对方实现瞬时传播。 
而传播技术的发展不仅是对整个社会形态的变革，更颠覆着我们对“自我”
的认知，信息的发展实际上正是“一部人类自我呈现、自我认识、自我改造、自
我完善的历史”。[6]而纵观手机的发展,手机媒介早已超越了简单的通讯媒介, 
“个人通过定制昵称、头像、铃声等方法向外部世界展现自己,使手机成为某种
独特的个人表征”。[7]青少年时期，自我意识快速发展，自我认知能力不断爬升，
角色身份开始在年轻人的生活里扮演重要的角色，他们已经开始试图定义和探索
自己是谁。青少年对生理、心理上出现的变化充满懵懂，对仪表、形象的修饰格
外在意，他们渴望得到关注理解，寻求精神的寄托和慰藉，渴望在人群中拥有一
定的地位，被自己身边的人所接纳认可，他们需要友谊、信任、关注和赞美、认
同感和归属感。伴随青少年成长的手机在青少年的自我呈现过程中扮演了不可或
缺也是重中之重的角色，他们从很小的时候就开始拥有自己的手机，他们的思维、
言行、价值观，统统离不开手机给予他们的强大影响，手机使青少年有了更多伸
缩自如的表意空间，给了他们更多塑造自我的机会和更广阔的自我塑造空间。 
来自 CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至 2015 年 6 月底，中
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国网民规模已经达到 6.68 亿，其中手机网民规模为 5.9357 亿，在整体网民中占
比 88.9%。手机用户不断年轻化，90 后和 95 后作为新生力量迅速崛起，2014 年，
80 后和 85 后用户占移动互联网用户的 24.4%，而 90 后已经占据了移动用户总数
逾 70%，是当前移动互联网的绝对主力。在 2015 年发布的青少年上网报告中，
中国青少年手机网民规模继续攀升，截至2015年，青少年手机网民规模达到2.43
亿，比去年同期增长了近 10 个百分点，青少年网民手机上网的比例为 87.6%，
比网民整体 85.8%的手机上网比例高出 1.8 百分点。[8] 
青少年的身上总是会鲜明地打上时代的烙印，而当代青少年的脊梁上则被深
深贴上了“低头族”的标签，当 90 后被说成是“垮掉的一代”时，有人声嘶力
竭大喊不服，但你问他是不是迷恋手机无法自拔他却默认无语。手机已然成为了
这一代年轻人共通的流行符号。在新的媒介环境下，手机为他们的自我呈现提供
了有力的技术支持，开拓了广阔的表现空间。他们不再沿用照搬父辈的话语体系，
不遵从传统、权威而是有了自己的交谈方式、符号体系。他们对自我的建构拥有
原生的强大力量。他们对自身形象的呈现是随时的，主动的，大胆的，多元的，
娱乐的，视觉的，感性的。他们对自身的认知和呈现既打上了大时代环境的烙印，
又是时代更替最鲜明最前沿的写照。青少年的自我呈现，既是一种向内的追问,
追问“我”，“我是谁”，“我该是怎样的人”；又是一种向外的试探，试探这样的
“我”是否能够自我满足，而这个形象又是否能得够得到他人的欣赏和赞美。 
1.2 研究目的与意义 
德国心理学家斯普兰格说:“没有谁比青年人从他们孤独小房里更加用憧憬
的目光眺望窗外世界了,没有谁比青年在深沉的寂寞中更加渴望接触和理解外部
世界了。”青少年正是一个正在成长的自我表达欲望强烈的群体，他们在认识和
处理与世界的关系时极容易表现出极强的自主性，日益强烈的对自我的关心，强
烈的渴望表达、展示自己，获得他人瞩目的眼光。同时，青春期成长过程中也充
满了迷惘、孤独、叛逆和困惑。所以，这个群体也十分渴望与他人的交流，扩展
自己的交友圈。从前对使用互联网对自我表达和人际交往的影响的研究已有不
少，而手机能产生的影响其实是比电脑互联网更进一步的影响，因为手机是一种
24 小时跨越时间地理的随时随地存在。 
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1.2.1 理论意义 
60 多年前，欧文·戈夫曼根据在舍得兰群岛的实地调查写出了他第一部重要
著作《日常生活中的自我呈现》，他的戏剧表演理论、面具、前台、后台、剧班
等闪光论点至今仍然对我们有无可厚非的启发和不容置喙的影响力，但是，戈夫
曼的时代是一个面对面交流的时代，随着时代的发展，新媒介的急剧发展带来了
世界和人全方位的改变，他的理论的缺陷也逐渐暴露了出来。梅罗维茨在《消失
的地域》一书中已经对戈夫曼的理论进行了修正，但他研究的主要是电视媒体，
现代人尤其是伴随着手机发展而成长起来的青少年，自我呈现必将出现新的面
貌。传统的理论已经不能再涵盖新时代青少年的思维情感和行动，本研究在前人
的基础上，继续追寻新的时代背景下，被手机主宰的一代人自我呈现的新图景，
以求对前人的理论有所补充和发展。 
1.2.2 现实意义 
自我呈现是人类生活中一个基础的、无所不在的、无法避免又影响力强大的
现象，我们无时无刻不处在这种影响中。人类的行为通常是有意义的目标导向，
理解自我呈现有助于我们从源头上更好的了解人类的行为。而手机对人类自我呈
现的改变必将在机不离手的青少年身上得到最大的体现，他们是创造的一代，是
走在时代前沿的一代，未来掌控在青少年手里，了解他们在移动网络高度连接的
场域里，究竟如何利用手机展现自我表意他人，既可以帮我们探视大时代环境下
人类的变迁，手机究竟在何种程度又在哪些维度上改变了我们，又可以预示到未
来的人类发展图景。 
此外,处于飞速发展和转型期的中国社会面临着一系列巨大的变革，这其中
必然席卷着自我和人际交往的深刻变化，传统的自我呈现模式在瓦解。在多元文
化和价值观的融合和冲突下，青少年自我认同也同时受到冲击。技术是天使也是
魔鬼，手机在给青少年带来狂欢的便捷时，也必将带来更深的影响和可能或已经
产生的不良后果。了解这一切能让我们在警醒反思的同时进一步设法规避技术带
来的负面影响，无论是对青少年的教育还是手机未来的设计、政府的管理，都具
有很大的现实意义。
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